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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALICS
1)‹..shno.v.
IlesoluciÓn número 1.898/70 p()1- 1:1 que pase
411,,vellinalidade,, del servicio, el ( apii:111 de Navío
(ion jacinto Ayuso ,'--;eriano.
1?e1olución núniero 1.900./70 por la que se disimm.
(ic..cliiputial- el (1(.1 iii() de Servicios de !Hienden( la y
Habilitado del iitinadol i.1...olo» el Teniente de intenden
cia, don osé, Antonio Escobar M ontano.
21334..
Resolución número 1.901/70 por la que se amplía la
Resolución numen) 343/70 1), ( m'in). 49 )
1 ido que tiC 111(1 (!11 lo que afecta al Teniente cl( 11)
tewleneía don j .1. (.7a:unirla I:ontero,- -1);11.1ina
)S.1711(1(1(111e.V.
lemoltición número 1.280/70 1'()1 1;1 que se dis1)()Iie Pase
a la ,:11113( J(')11 (h. e••'dPill(11111)1('),* (1 A liéreZ 1\hlVi() (<)11
,);t1Illa() l,.:1(1)111 M 11K11.11(). 1 );11),illa 2.334.
encia.s. para t'out, arr matrimonio.
Resolución número 1.899/70 i r 1;1 que concede ric(n.
1,1 1):11 ( ()III 1;1(1 111;11 1 1111(>111() ;11 .1.C111(111e de 1I1 1(11111134
111)11 A 111()111() Ilel 11;11 SlIblela, PA)),Hia 2.334.
Resolución número 1.902/70 poi' la qur rcunerde 'icen
(1;1, piiia e/mit:ter niati 1111()111u ;11 Tt'llivIlte dr 1 111(.11dVII•
ría (1()11 itente I■odi
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS Dlt. OVICIALItS
li..v1wcialidad(..s. (141 Currpo 114.. Inierwneilín,
Resolución número 167/70 por 1,1 que se convoca tina 1la
1;1. para 1:1. kspeeialidad de <4:1)ei ea° Fiscal» y ol 1 ;1 1).11
1;1, (I(' 41 lile! vvile1(')11 (1t. «)I)( )111H (le Guerra», a it
brir (luir el pep;o11.11 Ctieipo de hile' vencion (pie
se menciona, 1 ijiii.t2,335.
('ursos
Resolución núnler) 168/70 1)()I- 13 que se amplía la
illíniei41 I rigr/0 (1). (). Ii11111. 195) en st111:(10)
(III(' •,(' iiI(11( 2.335.
MILIcIAS NAVALES
h 11•11fdl
o. lVf,. m'imero 593/7() (I)) por la que se promueve :1
(luid( o!, que a los ( )Iieialc.s provisionales de
la 1.:scala de Complemento del Cuerpo de Infantería de
marina que sy 1 tia/ - Página 2.335.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
1 ),•s 1 inos,
lem,Ilicion número 1.28 /70 pt,1 la que se dispone pase
,\.v1141■1111(' (Id ()1111:i1Iii11;1111e jefe dui Kstado May(tr
d• la Zona Marítima de Cali:igen:1, don Severo Martín
el Comandante de infantería de Marina Gru
po «1›,» don Virnilio I iquelinr Barrachina.-- -Página
2,335,
PilSe (I1 (11 111,11 11
1:eso1uci6n número 1.281/70 im)r la qm. se dispone pase
.11 Grupo e: III el Comandante de liitanteria de Murina
don André.. l'aiejo Muno/. 2.336.
SECCION ECONOMICA
Bonifico( i(;n por prrmanen( l'a en suibmw-ino.,
lesoltición número 1.283/70 poi la, (pie Se tcc( )t t( )re
(id('en() :ti 1),1•1 1 111() deilitlii 1)01111 I11 11'01 :I1 ;11111.111 de
(«()1 bet;i (11)11 (Stlitli de Tapla. 2.336.
el
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SIIIISErRETARÍA
Cuerpo Eclehiástico del Ejército.--Tribunal calificador.
)i t)(11 de 1 de septiembie de 1970 pot la (pie Se drhijg
11;111 1111(11111M4 i111 j/.11 Ir del Tribunal ca
Iiiii:1(1(), pala las oposiciones de Tenientes Capellanes
del (.11e1po Velesiasti( o del liljército convocadal, por
()Hien de de junio de 1970. •Página
cormi. io stililt I, hi() DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de briberes pnmivos.—nrilen de 21 (Ir julio
de 11)70 por la (pie se publica ie1ai.14'11, sertalainientos
111•
da
11,11)(1 (". C011Ce(11■1()S ift1.ti()1);11 de lit 1\ I 1114-
(lile Se rela nCiOa.-- 1;'11.',111iI• 2,336 a 2.338.
41(. de julio de 1970 por la que !.c. publica relación
seilidaiiiientos 11.11)ele-, pa!-;ivos concedidos al per
!,()nal (lo. la Av-111;1(13 que cita. 2.338.
Penmiones.-4( )111111 (h• 11 de julio de 1970 por la que se
publica te1.1(1,111 de pensiones ordinarias conceilidaq al
1 'ulso:1;11 civil que se menciona. -1';igina 2.3,5b1 339.
1...1)1CTOS,--1W0l'ISITORI
•
Nt'onero 204.
ORDLNES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.898/70, de la Hireeci(")111(.(.
keclutainiento y Dotaciones.-- .Se dispone (pie (.1
pltati de Nítvío don jacinto Ayuso Serrano, al L(..1:11.
('oin() 1)irec1o1• de 1;1 1.:11.1.\ pase :1 "Eyentnali(lade
del ,,ervicio" Cariat;ena.
Kste destin() coniiere c()n car:Lcier forz()so
ad1i(1, septiembre (l( 1()7().
Exemos. Sres.
1411. 1 )1111.:("Isolt
1)E RECLUTAN! I EN'Iso Y DOTACIONES,
• • •
1 )e1;:i1o Manzanares
Resolución núm. 1.900/70, de la Dir(irei(')H (1(,
Reclut:Imiento y 1 bwici(mes.--Se (1k1)o1ie (pie (.1 "re
niente de 1111(11(1(11H1(1(3n José A111()11io 11;srob1r Mon
taño ee,“. en sn :1(11111 v pase a (h.,,empeñar
el de Servicios de 11,I e1P,1(1 v 1 1:11)11.11:1(1() (1(.1 111i
nadur E0/0, con earáci(.1- voluni:11.H1,
tonuir posesi(")1i con nruncia.
N1:1d11d, 1 de septiembre (1(.
del un(] debera
1)ERECTO
1)F. 1( 1TAMIENTO Y 1)0TA ION IS ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1 .Lik 1 )(.11,•::1(1() Matizan:LIT:,
■•■•••■••.......~••
Resolución nt'irn. 1.901/70, (le la Dire(-eión
lecllit;Itilielito y 1 )otacione5, :i1ii1ilí;1 1;1 Resolti
(•14',11 111)111(1-() 343/7() (1), (). m'un. 49) en tl sentido
(1(• (píe, a efectos de itidetimizaciOn por 1ra,,1:1(lo de
residencla, (.1 Teniente de 1111(11(1(.11cl1 don Pian
Rollier() (111.11(1111.:1 C(niii)reiplido en el
apartado 1)), (1(•1 arlí(.1111) pum() V (le 1:t )t.(1(11
M it i i t(.1 i II 2.242/59 ( I ). ii(1111. 1 71 ).
N.Indri( <ptiembre de 1970,
1)EREcrou
P (1,11TAM EN1 O Y DOTACIONES,
1 mi-, Manzanares
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ahli■ ••■•■•■••••■•
.1.111(111.011C,N.
■•■••■■••■
1.esol1i(-iún 'n'un. 1.280/70, de la jul.:dura del
parlament() (1( 1 iiit --Se dispone que el Alit'iet
de Naví() (1()n :-;atitingo 1\1 tiy,1111-0, c()II
rlo :11 aparta(lo a), normas 1() y (le In( )1.(1(11 N1i
111 •deri:11 (1e 2() de ..ntili() (1e 1()5() (I). (). 1.12),
( )1.(1(.11 i\linisterial de 25 de julio)
(le 1()5.1 (1). ). 171), cese (11 01 transporte (le
;11.:Hitk, //ra(Rín y 1)1.,e a 1:1 ..,iittaci(')11 01
i;1 111risdiceió1i (*(1111:11, :1 del día 1 (lel lile
actuai.
Madrid, 5 de septiembie de 1970.
AI.1\/1 IItANTE
114', I 1 )1,,1',11:TANIENTO DE I )1,1■SON,11„
j():1(inin 111aría l'ery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
Liccncia.s. para conlraer 'm(1l) imonio.
Resoluckm núm. 1.899/70, de la 1 irecci(')11 (le
leel111.311Iiell10 y potaci(wes.—Cmit arregio L luli
(11 1a Ley (1t. 1,3 (le unyielithre (1(. 1957 (1 )1A •
( )1..1(.1m, num. 257) y ()r(leil de la Presidellei:,
del Gdilerilo h 2 de ()(.tubre 195,1 (1). ( ).
mero 21-9), se concede licencia para conirder
ñinonincon oril:E Conceiwk,i1(';'in()\-,is ;11
c 1Tenieide de 'IVI;;(ittillas (hm A111(unio 1),(11111 .,111)1(1:1.
N/Inch-id, 3 (le seilliembre (le Prip.
I■4r4 DIRECTOR
R Eri.rrnmi ENTO Y TI'vrAc, TONES,
1 )uhr;t(I() lutr('S
Excrnos. Sres. ...
Sres.
Resolución. núni. 1.902/70, de a 1)1. írecch'in
lecitilainieni() y I )()IaciuneS.--4(..:()It :11Tely,1() It 1() (1k
piwsl() un 1:1, 1 ,e5, Li de 11( )V fe1111)1-e 1()57 y ( )D1(.11
de 1:1 Presidenci:t (1e1 Gibienl() de 27 de, octubre de
1()5 (1). (). 257 y 2'49, respectivaimeffill,
concede licencia vira cotitrier matrimonio (.1)l1 la se
ñorita :\laría (le 1(); Acur() (i(')iiiez al Te
nienle (le Intendencia (10)11 Vicente1;(dri.,..,11(.7.
Nladri (le ,l'pli(1111)1 e de 1070,
I)1 ; 1■1,..C1,111 AM 1 EN'IO Y DOTACMNF.S,
Exciltos. Sres. ...
14tii,, Delgado Manzanares
2.334. DIARIO (F1CIAL 1)17,1, MINISTEPIO H111, MARINA
M.I11(.„ } IU ,(pti(•1)11)1(. (1‹. I()70
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
I sh.(1(111.11(1(1C,s' (Id (.11(T1)() de 1111 l'i"(91(i()11.
1?eS0111C1(511 111:1M. 167 /70, (le 11 I )ii-e( (I(.
,(•-1:111,a Naval.-Se col1\()(..1 una plaza pala
, , , , ,
1,,,,utli(13(1 1)(.1(.(1to lir.) y olra Pata la
1.11teci;111(1:1(1 (le 11114.1-wi1ch',11 vc()„,,nlín
(;11(1.1..,1 íi culo it (1111(.
Conuttidantes y Laptiali(.., (1(.1 (.1)(.1.1)o tb. 11111.rvettciOn
(I(. l'a Armada, ( ()I1v()(.:1(1;1.; 1)(11. ( )1( ¡( ijIlLiel (1(.1
1.1(.cil() de 20' de j1111i() (111 im() ( ), (1(./
11111)1(.1.() 139), cuyos cursos 1(.11(11:"Iri 111,,at. (.11 1;1 Ac.,1
hitii;i (h InterveticiOil Militar, (•11 la capital, con
(itireicit11 (lo:, meses, cutre lo.; día!, (1(. ortultue
y (1 (I(' diCil'1111)I(' 1)1"(')\.i111(P-..
1,;1,-; hist:MC.1;H, (1(1•1(1;1111(.111(' (111)( i1l:11.111:1(1;r, debe
luiler (.111 1-W1;1 1 )il'eu( (b. H. rívlivr,1
\JI (1(. \1 :1111(.., (h.! (Id :1(111;11.
1)tiraiile los Alumno, (1(11)(91(1(.1áli (I(.
(I(. za Naval, pciciiii(11(1(), sus 11(
1(1(., col! :11-1.(1;lo ;1 lo (1iS1)hir,f( 011 la ()rclenMini
1(1'1;11 lit'iiiici .-3.77b)1,/(1(1 (I). (). 191.), reetiiicada
1,01.1:1 m'ollero .1.31.1/(d) (1) ( 228), 11() ces;111(lo
(hl,,t1:-; actuales
,\1;1(11 ,; ole .;(.1)1I(.1111)10' de Pri(),
Iii\cmos.• Sres, ...
Sk.s.
1)11;1.(
(
lesc)lución. JIUIfl. 168/70, de 1;1
9.11;litra Naval. --- S(' ífflipria
15:•')/70 (I). U. núm. 1').`)) (.1
(1(. Navío (loti Viiri(itit. Amador Coiii:11(.z.
Cal y (loil Fernando (I(. ('1)111111:i NI()Hw), durante la
(1(.1 curio (I(. 111,-;1;14,ffit ny(sliy,aciOn
()I;(1.;Itiv;I) (1(.1)(11(1(.1-:"Iti (l(' la 1 )i1.(.(Ti(')11 (I(. V.11.,(.futtiza
'.■(' A A v
\/(..451 c. .
)ireCC1(')11 (le 1:11
I(..3)111c1(111 1111111e
S(.111.1(1() (h. que
(pp.(1;111(11)
('('II 1 Hilar ( )1 )(1-31 (1(.1
111:1(1;1.
I (.)11()s.
11 •
( (h. 1 II\ (.',1 ia.;;1
I.tL(!() Nfilv()I (11 1,1 :\
(1(. 1970.
VI, 1 )1 in.'( '‘'()P V.NSEÑANZA NAVA!,
[Hipe I (1;1 Veign
• • •
I
Milicia'; Navales
N011119"dliliC1110S,
01(1ei1 núm. 593/70 (I)). I
unir It) ()Fi( 1)1ovi1()1):11(.., (I• 1;1 1,1sc:11:1 de Com
itlentento (1(.1 Ctit.rpo f10 1111.;011(Ita o1( Mtriiin Tic a
,• •
coth1i1111acion relari(m):111 (H:11deci
(1;Is (.1 arlíctilo (1(.1 leglatticitio para I:t fot toa
(1(111 1.:11:ts (.(wipleim.111() (lo• la i\rinada,
e h.., 1 )1()11111(.vc. ;t (.1111)1(.()ti (1t1(' 1/4.( I )1.e Sa I y eún
;MI .11.1" 1.1 (1 (I(' 1 1(. 1')70, f(.(.11a (.11 que
toilldr( 11 1 (.1 pe! 'H )(I() de 1)11(11(".1`, IT12,11111(111:111;1`-, :
T(.11.1( 111(' (1(. 11 1....,(•;11;1 (1(. ( 'o1111)1(.111(.11to (1(.1 (.11(.1 1)()
(1(. Infantería (l( ' Maitu:t.
1)()l1 .1( \Id] 1.:1(.(tiolta
\11-('Iccr, (le la
• cala de LoIlipleilicido (l( •l ( tI(.1 p()
1 t cría (1(.
1..1;111(.1sc4 1 Invier Vergés.
;\1atías (iiticía
.1();¿. 1\1;11.i..1
11:111 :\1;11 ht iz(':tv:t 1■(.1:111:t.
11',:,(•;11ii.; y 1 jiti )(
Voto .111;'1/(Iiici.
1().:(1. V.,11(11\ l( 1).
I 'edr() /11ila ) Antonio ( cía ( t.1
id, 5 dr supljembre d( 1 ()/-().
Por delegación:
Kr. Al.mii:ANTE
1)11, D E PA R TAMEN TO DF. PERSONAL,
1();i(itiíl1 N1 ;tría Pery .J iiii(ilicra
l'',cinos. Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA 1)14.
1.NFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
1 )r.s.11114),r.
1?es()Itici¿ii 1.282/70, de la jefat iii a (1(.1 1 )e
i);11-1:11)1(.111() (1(. 1)(.1-.().t11l. -Se d'Hl )( 111(' ('1 ( *0111:111
1;ti 11 o. o1(. 1 111..,c 111 cría (1(. vil va (int]u ) 1 1 ) (1( 01 V ir
i 1 i( iq 11 le 1 '11 vi ;Id rat c(ise (.1 (lest i II( que le
o )11 fi r 1;i( )1.1 1(11 \ 1 i ii i t I 1 1111111('H) 1 .( ).()/()8 ( 1 )1A
l■ I() ( )1.1(.1 Al. 1111111. 105) V de A V11(1;1111P del Con
(I(.1 :\1;ty(). (1(. 1:1 Zona 11:1
í1i111:1 (I(. Cartagena, (Ion Syyt.ro 1\1:11 1 111 .\11(.gt1(..
U1111'111, 5 (1(. m.ittictoble (1(. 197D.
1 iN(11111:,,
SITS.
Vi, A 1.111111ANTF.
I 1 l'E DEI, 1 )F.PA TA N11. NTO DE PERSONAL,
1 N1aría
•
I)I \PIO OFICIAL 1)HI. MINISTEI■lo MARINA
Número 204.
aw•I•1111111.,
Martes, 8 de septitnilli e de Itrio
Pase al Grupo 2).
Resolución núm. 1.281/70, de la Jefatura del De
ixtrtamento (le Personal..----Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley ',l'Hilero 78 de 1968 (DIA
RIO 011(1 \L. m'un. 281), se dkpone que el (()man
(lante de Ini:oltería de Marina Ilun ;Nildrés Parejo
en el Grupo A) y pase al 11) a partir (11.1
día () actuol, fecha en que cumple la edad regla
mentario para ello.
N1adrid, 5 dc septiembre (le 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín Maria l'ery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
fiollífiC(1( lo 1! p01" p '1111(1)1(91(1(1 1 fl subinarinOS.
Resolución m'un. 1.283/70, de la jefatura (1(.1
partamento (l• l'ersonal. comfolilii(lad con lo
propuesto por la Sección Vcorli'mlica (le (..,te Depar
tamento d.e Persoil:i! v lo iliforma(1(1. por 11 111te1 ve11
clon del citado DeparIamunto, (-011 arreglo :1 lo),
In1("-,1() en la regla (1(.1 1)ecre10 (le 22 de uncro (1r
1936 (1). O. 11(1111. 21 ), 1111)(11W1d:1 11()1. (.1
(le 16 <le febrero (Ir I<)51 (1). ( ),
1)errel(■
( )1 (lene,,
Ministeriales dr 17 (Ir (i(.1111,1e (1(. 1()11 (1). ( ).
mero 2,39) y 19 de en( (> de 1 )5..? (1). ( 2(1),
S(1 reconoce :11 Ca pi Utn (le Corbeta don 1),(11110 Ch(-
regtiini (le T,11)io (lerec11(1 ;11 percibo (lel 20, p()r 100
(1e1 sueldo, en 1:1 cuonlía m1-111:1(1:1 para su actual em
pleo por la legislaci("flt anterior :1 la vigencia (le la
Ley 1 13 dr 1966 (I). 0. 29g), (lurantr tre!,
a partir 11(.1 (lía 1 de ;(1)11(.1))1)1.e 1<)7(), primicia
revista siguiente a la fecha (I( 11 d(..,(.111haren un hit
<pies subirkirittos en S de agosto por so pul.
manencia en dicho,„ 1)11(1tt(.5 durante tres fío,;, diez
ineses y siete (lías, r(1:"111(1()l(' 1):11:1 ac111111111(lo
en sucesivas roncesioor, , l 1ro()1- (le 11 ( )r(1e11 Mi
nisterial dé 17 (le oct111)ir 1()11 (1). ( ). 111"1111. 23()),
diez meses y siete día
Madrid, 5 de :-,cptirinbrc de 1970.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENT0 DE PERSONAL,
Joaquín Moría Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2,336.
LXII1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SunsEcRETARIA.
( 1(4TtO EfleSiáStiCO del F.jército,-Tribt(Yuil
f (ad( .-Convocadas oposiciones pon cubrir (Ince
plaz:L, (le Tenientes (,a1)(11ancs (lel ( i 1(1 U 1 icsiástico
l'ij("Teit() 1)()I- ()rden. (le 20 dc (1(. 1970 (/)ia..
)•i() 117( 1:(1/ oriol. 141), se desip,11:111 colitilinoci¿u
i()s (111(. formarán parte (1(.1 Ti. buii.11 cali
ficad(JY:
Presidente-Delegado.
I.)on 1 rancisco Molina Alcailiz, Coronel
;efe del Proyicariato Castrenw.
Vocales.
Don, 11eraclio Nioditio Teniente Coronel
con destino en (1 11:stado Mayor Central
del 1,..j(.rcitu.
1)oll José Cuesio ,o•cío, Ca1)(.11(11i Mayor (le lit
Armada, con dest tilo en (.1 (701egio Mayor " jorge
.J LII.tII
1)011 Allgel PélTZ Tal/Chut kliiyor (1eI
Viército (lel Aire, con destino (•11 (.1 ( lel;i() Mayor
"
1 )(ni 14.ya !wenn() I )íez 1\'1 .;11)it:ín apelkitti,
Vicesecretario de] Vicariato ( ;•uera) Castrense.
l'o(•a/ su/dente.
1)111 Agustín Teierina Diez, Comandante Lancilan,
c( )11 de,lina en 1;t Academia de lo I )01.1cia
A 1macla.
,VC(
1)(iii »lime T(ivar 1):111.(1)11, Comandante ap(.11.:111,
Secretario (lel l'yo:vicariato Ca,,trew,e.
Madiid, 1 de septiembre (le
CASTASí()N DE, NIENA
(Del O, (). (1(1 P.j'.)-(i/o núm. 197, pág. 881.)
CoNSI. lo S twir DF. I (iST Hl M TLETAR.
.c.,,eñalainiento (le haberes pasivos. --- En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente F,stattito de las
Clases l'asivas del 17,,la1o, se publica a continuación
la relaci(m (le .,ri-1:11:1111iento de haberes pasivos,
en virtud de las facultades conferidos a este Con
iej() Supremo (le Justicia Militar p()r Leyes de
13 d ene ero de 19(*)4 y 5 de septiembre de 1939
(I). 0. núm. 1, anexo), a fin (le que por las Autori
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
1
Martes, 8 de septiembri. (le 1970
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispnes
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Iladrjd,
tari(),
rada y Parada.
de, inri() (le 1970.-El Genera] Secie
S., (.1 Coronel \/Jceseeretario, .111(111 d,.
RELACIÓN DE REFERENCIA
C:ipitán de Navío, retirado, don Air,usiiii I■odri
guez Carreño Nianzailo.--I'fabet. 11ie1e;11:11 que ir co
rresnotide: 20.1(X),()() pesetas desde (1 1 (1(«JI í(II
(h. •970. -11askt fin (le diciembre (le 1970 1)(.1(-.11,i1;'1
(.195 por 100 <lel haber inensual, I,ey m'uncir() 112/66:
27930,00 pcbsetas, a percibir por 1:i 1)irección General
Tesoro.---,1:eside en N1adri(1. Fecha de la Or
den (le retiro: 9 dt marzo de 1970 (1). 0..M. nume
ro 53).- (12).
('ontrainaestre Mayor de la Armada, retirado, don
Carballido 'abur mensual que
le corresponde: 20.370,(X) pesetas desde (.1 1 de sep
tienil-)re 197(),--- Hasta l'in (le dicienibre 197()
percihir;; (.1 95 por 1(10 del haber mensual, Ley nú
mero 112/W): 10.351,50 pesetas, a percibir por la
Delegaci(Sn cit. Hacienda de Titielya. Reside en
lineiva.-T.7echa de la ()rden de retiro: 2() de marzo
(1(. 1)70 (1). a 'I\1. núm. 4('0.-----(5) (1,1).
Cmutrailiaestre Mayor (le la A rmad:i, Fel i rulo, doll
Pedro Pereiro Síincli('z. 11:11)e1 !Heir-di:ti que 1(s co.
rresponde 19,950,()() pes(.1as de•,(1e el 1 de septiembre
de 1970.- -Hasta fin de diciembre de 1970 percibirá.
el (15 por 1()0 (1(.1 babel- mensual, Ley número 112 (lis
1()66; 18.952,50 pesetas, a imircibir por la 1)(.1(9,,,ación
(le Hacienda de Villo.--Reside Fecho de la
Orden de retiro 2() (le febrero (le 1970 (I ). O. NI. nú
m(bro 46). -- (S) (15).
()ficial (le Oficinas y Archivos (le la Ar
ina(1:1, retirado, don Luis rifa (la Veign y Messia.-
Haber mensual (gt1( IV cGrresponde: 1().71(),(n 1)ese
(1(..,(k. el 1 (le septiembre (l( 1()70.-TIasia fin de
diciembre de 1970 percibirá (.1 95 por 1()0 (1(.1 haber
mensual, Ley número 112/Uy: 18,75.1,0() pesetas, a
percibir por la 1)irección General del Tc.soro.----,Reside
en Madrid. -1(.(.11..1 (le lo ()rden de retiro; 18 de fe
brero (le 197(Y (1). (). 11(1111. /13). (5) (11).
.).111)1(.nielite Radio de 1;1 Armada, retirado, don
julio Seonne 11)arcia. Ilaber mensual que le (so
Irespoilde: 15.6,14.,)9 pesetas desde el 1 de septiem
bre de 197(). -• 1Tasta fin (le diciembre de 197()
percibirá (.1 95 por 100 del haber 111(111111, 1,(..y 111"i•
pormero 11,2/66: 11.862,71 pesetw a p:, ercibir la
DelefY,ación (le Hacienda de Fi I■errol (1(.1 Caudillo.
I■(...)ide 1.11 Verrol (1(.1 Caudillo. • !l'echa de la ()r
den (le retiro: 2' (le l'ubicuo de 1970 (1). (). NI. nú
mer( /16). •( 15 ).
NlIrsico (Sarmento prim(ro) (le la
retirado, don Joaquín --
11ahe1• niential que 14i coru.spcm(le: 10.453,32 pese
las desde el I (le septiemble (le 1070.. Ihsto fin (le
diciembre (le 1970 )ereibirO (.1 95 por 104) (1(.1 haber
111(11.11;11, 1.ey m'unen) 112/(d): 9.().3(),65 pesel:P,,
Número 204.
peicibir por la 1)irección General (1(.1 Tesoro.---Re
,,ide Madrid. ---Fecha cle la Orden de retiro: 1() de
Febrero (le 1')70 (I). 0. M. m'in). 41), (9) (16).
Sair;ellio Fog(plielo (1( 1:1 Armada, retirado, don
liraticico Soler I■amírez. I laber mensual que le
corresponde: 13.124,00 pesetas desde (•1 1 (le sel)-
tiemble de 197().-1Ias1a fin de dici(.111bie l()7()
peicibitá (.1 (._)5 por l()0 (1(.1 haber mensual, I.ey nú
mero 112/(y6: 12.468,71 pesetas, a percibir .1)(:)r la
(. O e (.11:1.-1<esideen1)11acili Hacinda d Carta;;
Cartap,ena. V(.(11:1 de 1:1 orden (le retir(r. 24 (le f(.-
hiero (h• 1(),'() (1). O. M. 19).-- (15).
Sargento 1..()gone1*o (le la \imada, rutilado, (Ion
Ant(),nio Nlartín Gonzáluz. I Iaber mensual (me le
corresponde: 13.121,99 pesetas desde (.1 día 1 (le sc.p
liembre de 1970. -Hasta fui! de diciembre de 1970
pul cibii á (.1 ()5 por 1(() del haber mensual, Ley 1111-
mero 112/6(); 12.468,71 a percibir por 11
Delegación de I lacienda 1.11 l'iserrol (1(.1
Reside en Isserrol del Caudillo,- 14.(.(111 de la (
del, de retiro: .1 de marzo de 197() (1). (i. NI. nri
nulo 55)- (15).
Sarl.lent( 1.‘()ty)11(.10 ( 1( L \1111:1(1a, retirado, clon
Juan \/(..1,...1 11aber menHial que le corres-
,
ponde: 1211,91 pese' a;-, desde el 1 de seid icinbn.
(h. 1 )/-1). .1 1;i 1;t íi i i 1c d ic embre 1<)7() percibirá
(.1 ()5 por 100 (1(1 bober mensual, Ley número 112 de
1')(){1: 11.870„21 a percibir por la 1)elc.'gación
(h• Ilavienda de 1.1 ll'errol del - Resi(le (.])
1.1 Ferrol del Caudillo.-----Feclia de 1;1 ( )r(len de retiro:
21 (le il 197() (I). O. NI. m'un.
Sargent() 1.'o!,;(diero de 1;1 Armada, retirado, don
11,(.11i1I,1)o Pico., Villar. Ilaber mensual (iiie le corres
ponde., 11.).1,9) desde (.1 día 1 (1(. •,e)1i(.1)11)1e
(14 197(). llasta l'in de diciembre (le 1970 percibirá
(.1 ()5 por 14)(1(1(.1 !rabel mensual, 1.(«v m'inicuo 112 (l(
1')()(r. 11.271,71 pesetas, a pereibir por la 1)4.1(.1;11c:io1%
(le Hacienda de 1.1 Ferrol del Catidillo.---Reside en
liii Verrol del Candill(). reclia (le la ()rden (le retiro:
21 (le febrero de 197() (1). ( ). 11. m'in), 219).-(15).
4,11 11.1ce1 :t cada niteresado la notificación de su se
irllami(lilo (le baber pw,iv(), 1;i Autoridad (iiie la prac
tique, conlornie previene el articulo •12 del Reglanien
pard ;1p1icaciOn (1e1 vigente 1.1s1a1tito (1e las Clases
l'a.-iivas (1(.1 Ti:si:ido, (leber; al propio tiempo advertir
le (me, si se considera p( judicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en. 1;1 1.(.y (le 27 de diciembre de 1956 O. del Es
11111)1. 363), recurso colilendoso-adilliiiistrativn,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo (le un a contar
desde el (lía siguiente al (le aquella notificación, y por
Autoridnd debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la (le presentación (1(1 re
curso.
)1t14111VACIONEs,
(5) 1.e ha :Iplic:t(h) t1(1 regtilad(d. cle
Teniente.
DTARTo OFICTAI, 1)1.71. MTN1STER10 1 E hl NA 1 ',41in.1 2.337,
N t'un•] (1‹. ,.(1111(1111)1 (le 1970
()) 1 .c. I vit 'Nido aplica( 1() el ,11(-1(1() iellttlador
Sal ,.),(.1110 primero.
o 12) (*oil Ile)e(.11() ;t percibir 111(11:,11:t1iiietiie can
lidad (1(. 1.()(d),()() pesetas pot. la pett,i()t1 (le 1;1 mejora
(le la 1)1:tca (le la 1:(...11 v ,\1 ilitar )1(1(.11 (le.L:,;(11 1 ler
ittette;,,ildo.
1.1) Con derucho per(.ibir mettsitaliticitie can
tidad (le -11)(),(() pot. 1;1 1)(.11..iO11 (h. Cm/.
(le 1:( al v 11ilitar )r(1(.11 (h•111 1 leriiietteildo.
( 1 5 1 C(111 derecho :t percibil 111(.11.,ttalitlente van
tidad (.1(. p(.,(.t:p, por 1a ihen.,i(")11 (le la Cruz a
1;1 (*(111,1autc.ia ett (.1 Servicio.
1( 1fott derecito a percibir 111(.11.,11;11111(.111(. la can
,( 1)1)1' la pcit.--,("w de la;ttid(l
la Loirlaticia 111 (.1 Servicio..
.\I;1(11 i(1, 21 (h. inri() (1(. 1()7(). Hl G.ticial • 1(.
1). .L-;., (.1 Lorottel Vicesecreiario, ./Hon (h. 1'(/
I (Irla ti hl
I )(.1 1). (). (/(./ j(".r( ito núm. 1()2 ( \p("11(lic(..,), 11:"I
gitta 5.)
.S.iiiialainiektto h(11)(Te.r 1)(1Sillos.
lo (le lo (lil)tie,,t() (.1 arlículo (1(.1 1(.1;1;tmettlo
para aplicación (1(.1 vili,ettle. IlStaltito de lat; Clases Li
siS'aS pilbhca a. COnf int utci(")11
dc. scrutiaiiiiento (I(' It:11)yreS pasivos, en virtud de las
facultades (.011(1(4r-i1:u; :1 eHte Cnn,-;(.j() iii iu ic*
.111S1iCia Militar por Leve,.; (h. 1.1) (le enero (le 1941 y
5 de septicilibre 1(),;() (1). (). 11(1111. 1, alieN()),
1.111 (ie IHW /\ III( )11(1.1(h", (*()1111)ele111(-,
a lo dispue A() (11 (.1
(1c. julio (le I/O. 1..1
./itan 1'(1,(o/II ,v
1■1.,11A(.'11.),%; ItF.FElti.,N('IA.
1.111. "Hm
(.1 r(.11.11(1(1
411(111( I \ 11
(*(pr()11(.1 11(#,(1ic() de 1:1 ,b,„ 1,„,
(juin ..\1(1.11(11./. (;o111;"11(./. 1 1:11)(.1 11u.11.,11:11 (lile le ro.
ric..pott(1(.; 27.30(),()0 eta.-; (1(• (le (.1 1 de julio (le
197().-- ()tirante el ;in() 1()70 pet( ibírá (.1 ()5 p()r 1().)
de! babel. men dial, Ley ii(H11(.1.(), 1 1 2/()(c 25.(). 5
„ pelcibii. pot. la 1 )(.1(.1(,acton dr 1 lacielida (h.
1.1 Verlo! del ( ( ti 1'1 Verrol (1(1
no,,(It11(). Ve( (le ld ch.(1( 11 1(.1i,*(); (h. junio
.1()/() (1). (), 11(1111. 12(j).
Cal)il:"tit (le 1\/.;tvío, (lool 1,e;li
1 1:11,(.1. loen dial (pie cone..-,p(1.11(1(.: .)().,1.i()„()
11 . le (.1 1 (le junio (le I (V/4 1. I )111:1111c. (.1 :ili()
1)('Vell111';'l H ()5 jr 1()() (lel 11:11)(.1 ,11:11, 1 ,ey
iitHil('r() 1 1 )/()(); 27.9(-)7,i1() pe.,eta,„ p( poi. 1.1
1)irc.cc11")11 (;etteral (1(.1 '1'(..,(11(). I■e ,\1:1(11.I(1,
Fecha (le 11 ()Hien (le refii(); 1;,', (h. 111:1vo (le 1970
(1). (). vJ. 11(1111. 1 1 1), ( 1) (12).
Teniente de .\1,11.111:1, (1(111
1):Imaso 1,('Im..z IAv./. 1 1,11)(.1- in(.11.,11:11 (pie co
1 u (. ,pon( 21 .()11),(1) v. (la (h.. (h. (.1 1 (le jimio (11.
197(), 1 )111-:1111(. (.1 año 1o)7() percibir; (.1 (),S. por 100
LXIII
(I(.1 11.111(1 metHital, Ley número, 1 I 2/()(1: 1').'),5(),(X)
, Hut cibit poi 1:1 1 )iii.(Ti(")11 ( 1(11(1;11 (1(.1 'le
i\1:1(11 1..(.( (le 1;t )1.(1(.11 (le reli
; )5 (le 11)..IN,() 1 Pri() (D. u.\1. uuuuuuu. 12)). ( L),
;\1;iyor 1111;1111(11.0 (h. 1\1;luilia, retila(b), (1(111
o ,■1.111. 11:1,1)er iliew.,11;11 que h. c(ii 1(
18.270,()(1 pesetas desde (.1 1 (le 11 (h. 1'0).
1 Ittrattie (.1 •tiío l(r/() i)(.v(•illetr:i (.1 ()5 por I(n (1(.1 11;11,,
Ittutu111:11, 112/f)(); 17.35(),5()
1 .ci1 )i1, por la I )(.1(..,;;I(tott de 1 lacienda de 11;t11..1re
1■esicle (11 (1(. Nlallorca. Ve(-11:1 (le 11 ()1.(1(.11
(le 1 1 dc 11 've (Ici 1 ( 1 ). ). \I•
II ero 215). (S) (15).
Al hacer a cada intere:iado 1:1 tiotifica(.1(1)11 (le
ii:i1.11Hient() (h. haber pasiv(), 1;1 Autoridad que la prac
tique, (.()11i()1 me previene (.1 artíctil() del 1(.1(,1:111t(1).
1(1 1);Ird (hl v1(111(, 111,1;t1t1l() (h. 1;ls Clas(b,s
(hl VI:1(h), (leiwri'i i)v()i)i()
h. (pie, h.) (1)11i(1(T:i cm) dicho
lili(.111(), c()I1 arl.c.1() a lo (Ikt,11(..,i()
(.11 1;1 1,ey (1(.5 27 dici(.1.111)re (le 1()..1(y (/)'. (). (id
1(9/() !din). 363), rectirm colutetichr.;() adtiiitti;tratival
previo) (.1 (h. r(p(),,iewil, (lile, ('om() inexcusa•
i)le, debe i()1.111111:ir alite C()11.,ej() Supremo (1(.
ticia (1(.111r() (1(.1 plaz() de mi 111(..., (.(illiar
ia 1epetid:1 itotificaci(')11 y la de pre.iettlach'w (lel re
(:ur-4).
)1tSEltVACIONES.
( 1) 1 ,(. I pi() : t 1' 1:,11(11111 11',».1111;1(1()V (I('
()11(.1.
(5) 1,e
Tenien1(..
I . I
11.1 )1( i() :11111.1(1)11 ( II i(,,Ilei()
( 1111 ( er(111() 111(11:11:111)1(111e 141 (dul
11(1;1(1 (I( 1.()(16,6(1 1)(-(1;LI 1)()1' 1;1 pl'11.,i(')11 (Ir 1:1 111(1i0.1'n
de la 1 '1:1(..1 (le
(1,?)) ('(nt (1er(.(11() a 111(.11..tialmetile 1;1
11(1:id (11.p(--,(.1:1:1 pot 1.1 p(11..i(')11 dc
1■(.;11 ()n'un (1(• 1 1(.111t(11(.1(lo.
1,4,1 k(..,11 y\'1iIi1;ur)1.(1(11 h ..111 11(1
(15 ) derecb() a percibir 111(.11.,11.,11111(.111(. 1;1 can
oh1:1(1 (le pes('ias 1)111'('u,,1'.
1:1 Lotn,taticia en (.1 Servicio.
111:1(111(1„?„1 de julio (le 1()7(). 1..1 (.()1()11(.1
5(('I'(' :u .111(111 (Ii. 1)(1r(I(/(1 y 1'covria.
(1)(.1 I). (). (Ir! 1179 rito núm. 102 (
ii1:1 1.1),)
1(.11(11(-(''
Pensiones. --- IIII y*11111(1 (h. (Itte
confiere a este C:onsej() '-dipieinI) (.1 arlí(1110 2 del
R1:inieni() para 1:1 :iplic:ici("ni •11(.1 vic,;(.11te 14.1:111110
de Clases Pasivas del 11,5lado, se publica a cottlittita •
r1()11 N'In)11 priKioties ordittari:t.; concedida.; :1
pet.;o11;t1 civil, a fill de (lile poi. 1:11; Attloridad(s c()111
1 2.338. I)IARI() ITIAL kfINITSTFTZI() MARIPTA,
1,X111 Mal 1("-i, 1'; (II' .('1)11(1111)1 (1(. 1070
•••■■•■ 0.111•■■••■••■■•
peleIlle;) !-1(4 pra(1.1(111( la ()pul 11111;1 110tifiCaCi(;11 1():,
,\1;1(11 id, 1 1 (I(. julio) (le 1. 1' I cien(.1:11 .(;(11 (.
•os,' M'ir:: (,'(/1-cht.
1■11,Acie')N QuE sE e:rrn.
F,s'1(111110 'y 1,(111 111111)1(To 1 12 (ic 1,)()().
Madri(1. 1)oria Virp,inia y (1(d-in NI:II-n:11-in 111;pi
11()1 r.\1(Inler(),; 1111(1i:11 11', (lel (*a
de Naví() (1()1) Alvai.() [11)111().,:i (le los Monier();
11(1.111(jill(),. 1iiew11;11 que les vor11()11(le
1)(1.1' (.1 ,,11(.1(10 ver,t1lítd()1.:
:Ii1() 1'4)9 1)erci1)ir:1n el ) ()() d e1 11:11)( 1)Ie11
'11;11, Ley 1111111e1*() 1 12,/(1() 7.(}12„5() 1#(•.(•1:11;. 1 )11 -
!d'II(' el ;11-10 197() per(•11).11.;'111 !)5 p()1- 1()() del haber
1,ey ntiliner() 1 1 )35 1 1 pe1:1),
percibir 1)( )1' 1:1 1 /i1*(*('('•1('Hi ( ielle1';11 del F1e;(#1*() de41?,
•
.
el (1'1;1 1 de (11(1(1 111)Ve de o)(0. el) :\11 -
41F1(1. (2).
1,:t 1)4ña María del ( ,Alvaiez
Areno:;;i, v•nida del Capi11 Na\ (1()1) N1anue1
nien,,nal (pie con.e;-
ponde por el sueldo. reilillador: 7.875,00 p(-,,('las.
)111:1111e el :in() 1 97() pereibh.(1 e1 95 por 1(() del 11:11)e1
Ley in'inier() 1 12/(i6: 7,M1,2,5 pe.,elas, a
p.,(11)11 p(o. 1;1 1 )eley,aci("ffl de Hacienda de Vern)l
(1(.1 L;u1(1111() (1(-;(1e el día 1 de ¡Hui() 1()7'(),
1.:1 ( ()1.111-1:1.
1)()Il1eve(1r:I. 1 )()Ii Nlanuel Lorenzo r■eisrvint
M(.1.(•edes I mreitz(> G11)() pv•i •
nulo (1(1 ln (1(111 1
L)r(nzo. 1 )(insi(')Ii i)ielisti'al (pi(' les corretipoildv p()I.
,11(.1(i() rewilador 7.()33„33 pe,;e1:u;. 1 )111.:Iille
1(10) im1rcibir(111 SJ ()() por i(")() (lel haber 11lettriva,1
Ley 11(iniero 1 12/66: 7.11(),(}() pes(.1:h. 1)tirmi1(.
;11-10 1970 percibirán, el ()5 p()1* 100 (lel 11:11)(1. 111C1 i11:11,
Ley 1111111(1.(14 1 12/66: 7.5,3(i,()() p•,;(1:11), :1 percibir por
11 1)(.1e1;:1(.1('11 (1(1 1 lacie11(1:1 de (1(.H1(. (.1
(iid 1 de ;11.1-0s1() 1<)()() Pe,i(1(.11 (.11 *)()1)1-:111 (1)()11-
Al hacer a cada intere-,a(lo la notificacirl de su
neiblawiento, la Auloiidad (111e la pr¿teticitie, con
iorine previene el artículo /12 (1(1 keglanielli() para
aplicación (lel vigente", lo.stainto (le las Chu,es l'a
iva;; 1i;ido, deberá al propio iienipo advertir
lv gnu, si considera. perjudicado con dicho, ,:efiala
miento, puede Miel-poner, con arrel■lo a lo dispue,-,10
'Sil la Ley de 27 (h diciembre de 1956 (B. (). de/ rs
hub, 11(1111. 363), reciu-so coldencioso-adwinistralivo,
previo el de reposición, que, (1)111() 1.(1111ile
(11(1(' 1-W1)111111 111(' l':.;1(' C(111Sei() .1";111ffe1l)() 'de
MiIi1ar, dentro del plazo. de un mes, a contar
dride dia ;d de aquella nolirleación, y por
Hinduci() 1:1 Ailioridad (111(' la haya practicado, (-uva
Auloridad debe informatlo, consií-nando la fecha (le
11 repelida noiilicaci(')n y la (le pre.,enuici(')1) (1(.1 re
(111,().
N:linier() 2()1.
()IcsEuvAci(r\I
r..111~
(2) La pel.CI1)11:ill (*()I)allícIVIC•I(')11 1)(n. 1):11
11:111-,i (1 1 1:1 (11;1111 1:1 (III(' '-)e \ 1 i 1);t1-1(' de 11
l'()1):11 1 í(•11H. que pierda 1:1 :11,11111(1 1ev,:11 1.,1
1:1 (Iiir ,ery(. .,1ii iirce.,1(1;1(1 11liev()
111.1(111(1.
((I) 1 1)('H 11)11;11) (()1):11 I v p()1*
inwilc-.; 1:1 í:t (pie se (.. salid( )
<11 I (.1'() ;i 1 ( ,( )1)1"e v v:i , iii Il(.(.(.Li(1:I(1 de iit le )
t la 1 i ii( 111(
\1.1 id, 1 1 de 1()7(). 1.11 (;eileral
1:11H), los,. (1.(1r(ía.
(1)(.1 1 ) ) (1cl I:179-cilo
".111.1 I
1(V)
,E1)1 C '1' O S
1 )4 )11 ,\ (14 di() 1■()(11J1n1leZ .;11:1V;I(:1,
(A1(11(1ic), );'(-
(52())
Luniandanle (li.
IiiI:iiilH;i de iir-,truct(ff (1(.1 (•-.1)(.
(11e111(' de In'1•(11(1:1 (1(. r 1 111;1 Naval .\1 I', 111'
1 1 111(1()t hi y()Is (1(1 Iii:1 1 11( 111;1(11# 11;1 \':11 1 ( (• 1 )('1
na(14) ;;11TH,
1 .111(. 1)4 )1* (le(-re•t() alidiloriad() de la
',1111( Aitt()1 ida(' del 1)(1).m1:1111(.111u ha queda
(14) jirdifica(1() (.1 e\tra\ ju (le dicli() (11)etuilent(),
(,),,..,1(1(.1;,11(1()1() 11111(1 y sin \ -.11()1, e *memi ieu(I() en
1 eS1)()11'.;11#111(1:1(1 (1111(11 elle(#111 1 :.111(1()1() 114#
e1111*('/1 del ni 1:1,; )1 1<1;"1(..1 Niarina.
';11 idÍ;(11:1, 25 (le (le 1'
(1.1111e (le 1111.:1111e11:1 (le \latina,
• Id()/1() /\'01/, í!//1(..., ( (U 1'H1.
),(). 1 1 (
•
miau
111'1 1.11C1()I.,
(527)
I)()11 ,\1110)ilit) 1)"rx,, C()111:itidante lufati
1"H 'h' Juez iii1li uelr (1(.1 e\pediente
1();-', (h. 1.9(), iipdrui(11) 11()I 1)("1.(11(11
1,11)1e1a (le lir;eripcil'm Maritiiii;i (l el I werip
1(1 (le este Tr()zo 1\1 t.ríti1)1() (le \ aleueia 41\1114)-
111u I,inaxes llrunet, que ocupa el l'olio 1.'),?, (le
195o.
1 1.11(,,,o •i•alwv ri1;1(I() (l(w11111(.111(), 1)()1
(• 1.' :111(111()i1a(1() (le la ,e)uperi(ff A111(11-1(1;1(1 'inch
( 1;11 (le (-l( I )epartamen1() 111111() Cartal.,,,e
iia, (le fecha I (le ai;(1;1(1 I')/(), (ine(1:1(1() mil()
y sin val()i iiic111riet1(141 (.11 (‘,1)1)1i:,:ibilidad la
(lite 1(1 pf ).,-,ea y tu) 111'..1 e1,E:1 <1(.1 iiik
111(1 ,1 lir, Aitt()rida(les (le M : r 11:1.
;Ilenui..1„11 (le al,oustu (le 1')/-(). II (*()mati
(1;111Ie (1(• (le \EH 111:1, I tic/ 111.,11 11( 1(0.,
I)////nio 1)j(r.: rio!/(7.
(528)
I 1( )11 l■ I■uiy Fern;'ffidez, L4)111:111(lanfe le 1 11-
1-;1111elin de Marina, juez iwdi itc1( Ir de la (.1)
niandancia Militar de Nilarina de Ilarcelima,
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'Número 204. 15/lartes, 8 (11. septivilibic (le 1970
llago saber: rj,tie por decreto atiditoriado del
excelentísimo señor Capitán (1*(1)(1;11 del Depar
tanwitto Nliirítimo de Cartagena, obran te en el
respectivo expediente_ se declara jliqiírt,..1,1,, ,.1 (.,
tra\io del siguiente (It Cimiento, & 1 ual queda
nulo y sin valor:
(iitr 1:1 MG II)u) 11•
1);,)() apercibiiiiiem() (le ser cleclaríulo iebehlv de no
comp,irecer a este primer llamami('nto.
Libreta de ltiscripckin Nlarítima
r(.1 apís, folio 105 de 1)35, (b.
kidoro -
11arce1o1 a.
Lu que se hace 1)111)1 ico para general C( )11
miento incurriendo en las respimsabilidades que
se?iala la Ley las personas q ne lo posean y ni)
hagan entrega a las Aut()ridades de Mai ilia.
llarcel()na, 1 de septiembre de 1970. 11 Cu
n'andante (le Infante' ia Ylarina, instruc
tnr, Rafael F(7mItule;T:.
REQUISITORIAS
(181 )
jusc :\lateo Pérez, hijo de José Iklaría y de Dia
na, tlatural de Barcelona, casado, l'erit() Electri
cista, (le veinticinco ailos de edad, ellvas
particulares son las siguientes: estatura 1,72 me
1 n )s, pelo y ceja., ca:lailas, barba publ:tda, ()jos iw
gticilw1, nariz y 1)(x:a regular, a.I1.).()s ireiliv es
trecha, color de ()jos pardos oscuros, barbilla
y sin señas virtictilares; domiciliado Ultimaniente
Riera Baja, número 1, 1.‹), 1;arcclona; ( ompare
cerá en el término de quince (lías, a contar desde la
publicación de esta I(.(itiisitoria, ante (.1 ( 'oni:111(lante
<le Infantería deM__asilla (Ion Sec.-nudillo Ylolitarp"-;
Loza, juez permanente (le 1:1
de Marina de Vigo, p:Ira r(l)olider a Io) cargos
Página 2.340.
1)()1* 1;1111(>, Itlelz() 1:1',-) A111(11 idadeS CiVileS y iiii
111;11(*:-; (11`;1111111_1:11) lit 1 )ív,(1tieda y captura (le (helio
individuo y, de ;(.1. habido, lo) pmtgan a disposi
( i(')11, de la Superior Autoridad (1(.1 1)epa1
tament( 1( / Vi I del C;111(1i111) 1)
CHI j 117I(I( ).
V p.( ), (Ir ;Lgosto de 1970. 1 1i Comandante I
1 iil.:(111(.1 ía (le Marina, Juez 'Hist yuctor, .S'rcundino
1/011/1/ii‹...s. /,oz(i.
(11.2)
/\111()11iI) .`-;ancliez 1 t i i 11;111ft:11 I,a Línea
(1(.. la (*()t icepci("n1 (( iz), nacid() (.1 día 1() de
m;tyo (le 19.1t(s, hijo dr Francisco y de Ana: últi
mamente, liace tums seis años, avecindad() (II La
Línea (le 1;1 (*oricepc-hírl ((';'1(1i/.) y ;tul tudnielitv
enctletil 1-(.sidietid() Ilniselit::,parece
( élgien ; compareevrít en (.1 1("1-111i1i treini;(
(lías, 0,1111(1()s a partir (le la public:Ici(")n (le la pre
:lente 1■equisiforia, ante el Com:m(1;1111e
feria (1c. • (b)11 .10,-;é T(11 re.,
1■(.11(1(-)11, (1) 1;( landa ticia Ni ililat. (1(. M:0-iir1
:I 1111 1I(' 1('l)()11(1(.1. a 1( i (-argos que vont 1.:(
el 1111:-,111‹, re',1111;111 expediente ju(licial número
,13 1%1() qm. al se Ir itu-lruye 1)()I. f..111a
■,:ra ku de 11(1 lile( )1* )r aC a S, 11:tUi II /Se e
ber <I lie, t Ilrrl (I( ) diell( ) /la 7,1 'Cela
r:1 1(> t(l)(1 ( I( i II() e ¡C( lt1 a l1 I)I(S(I aCiIJ1) CS
111 ) (1 1.
1 ):1(lo (.11 Cadiz, a 5 de aosto de. 1970. 1.1 Co
mandante, Juez instructor, •os(" 'h))res kory1(;fr1.
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